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El propósito de este informe es presentar el proyecto implementado en una empresa 
Microfinanciera el cual consiste en Segmentar a sus clientes, esto permitió que la empresa 
cree sus productos crediticios en base a esta segmentación, el producto aun teniendo el 
mismo enfoque es distribuido de acuerdo a la segmentación de sus clientes las cuales otorgan 
condiciones distintas beneficiando y controlando la situación crediticia de sus clientes. 
La entidad financiera está orientada a mejorar la calidad de vida de sus clientes, entender 
que colocar un producto crediticio en un cliente es un riesgo tanto para el cliente como para 
la empresa, por tal motivo el proyecto busco mitigar el riesgo colocando controles orientados 
a este objetivo dentro de la Segmentación, esto protege al cliente de un endeudamiento 
superior a su capacidad de pago fijándose en su comportamiento crediticio a lo largo de un 
periodo establecido. 
Ofrecer un producto crediticio en la competitividad existente en el mercado dedicado a este 
rubro requiere fidelizar a sus clientes, otorgarle beneficios de acuerdo a su comportamiento 
financiero en general, pero también orientándonos al comportamiento con nuestra entidad, 
este proyecto busco analizar cuáles eran esos indicadores de buen comportamiento crediticio 
con nuestra empresa. Darle a conocer al cliente que el permanecer con nuestra empresa le 
permitirá mejorar las condiciones existentes. 
El proyecto ha conseguido ofrecer al cliente una gama de productos orientados a su 
comportamiento financiero protegiendo así tanto al cliente como a la empresa. De igual 
manera el cliente puede mejorar su segmentación y así obtener mejores condiciones. 





The purpose of this report is to present the project implemented in a Microfinance company 
which consists of Segmenting its clients, this allowed the company to create its credit 
products based on this segmentation, the product even having the same approach is 
distributed according to the segmentation of its clients which grant different conditions 
benefiting and controlling the credit situation of its clients. 
The financial institution is oriented to improve the quality of life of its customers, understand 
that placing a credit product in a client is a risk for both the client and the company, for this 
reason the project sought to mitigate the risk by placing controls oriented to this Objective 
within the Segmentation, this protects the client from indebtedness exceeding his ability to 
pay by paying attention to his credit behavior over a set period. 
Offering a credit product in the existing competitiveness in the market dedicated to this area 
requires loyalty to its customers, granting benefits according to their financial behavior in 
general but also by guiding the behavior with our entity, this project sought to analyze what 
those indicators of good Credit behavior with our company. Let the customer know that 
staying with our company will allow you to improve existing conditions. 
The project has managed to offer the client a range of products oriented to its financial 
behavior, thus protecting both the client and the company. In the same way, the client can 
improve his segmentation and thus obtain better conditions. 





La misión de la empresa consiste en mejorar la calidad de vida de sus clientes a través de 
sus servicios financieros, por tal motivo nace la obligación de implementar una herramienta 
que hará que estos productos se comporten de una forma más productiva y eficaz, esta 
herramienta ayudara a nivel estratégico conociendo cómo se comporta la cartera crediticia, 
como nuestros clientes cambian de segmento y cómo podemos mejorar las condiciones de 
estos para una mejor colocación. 
Se ha realizado un análisis en conjunto con el Área de Negocio para comprender su enfoque 
y es así que se llegó a ver la necesidad de orientar los productos en base a las características 
propias de los clientes. Estas características al no ser estáticas permiten al cliente mejorar o 
deteriorarse en el tiempo y así realizar una mejor colocación crediticia, así como una 
fidelización con la empresa.  
Nuestra Área de Negocio participó activamente en el proceso de análisis e implementación, 
se realizaron varias reuniones para definir el requerimiento y se encargaron de la validación 
usuaria asegurando que se cumpliera con lo requerido. 
La primera parte explica la experiencia laboral del autor, las diferentes funciones realizadas; 
de igual modo se describe a la empresa donde se ha realizado el proyecto detallado en el 
presente informe para así darle el enfoque que necesitamos para entender el motivo de la 
implementación del mismo. 
La segunda parte contiene aspectos del proyecto, así como los objetivos que son la base 
sobre la cual se ha trabajado el presente informe. Se explicarán palabras claves que ayudaran 
a comprender a nivel técnico y de negocio en que consiste el proyecto, mostraremos como 
se daban de alta los productos y bajo qué criterios se definían, esto mostrara la diferencia en 
el trabajo antes de la implementación del proyecto. 
La tercera parte se centra en el desarrollo del proyecto, la construcción del mismo y las 
herramientas que se han utilizado para poder conseguirlo. Detallaremos como se ha llevado 
a cabo a nivel técnico; mostraremos cada etapa de la implementación y la metodología 
utilizada para realizar un pase a Producción en la empresa, esto engloba toda la 
documentación que debe realizarse para cumplir con el procedimiento. 
Con relación al procedimiento del pase a Producción, se especificarán las diferentes etapas 
por las cuales ha pasado el proyecto, iniciando con la formulación del requerimiento, el 
x 
análisis y diseño del mismo, la construcción, pruebas unitarias, funcionales, pase a Calidad 
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